《学部消息》 by [著者名なし]
讳 軶 觯 莁 莂














㢁 遬躖裏裵觯闱趐 ⢎ 蹒






遁 醺 ⲉ 豓 蹒 ⲓ 諛
覺 豓 蹒 ⲓ 諛 ⲑ 雘 Ⲑ 鍣 Ⲙ
鍣 ⢖
趕鍣 Ⱐ辬 込 Ⱐ辬 軄Ⱐ詃 雬Ⱐ釥
雘ⲍ 迣Ⲍ 鉊Ⲕ 鎇Ⲍ 鎡
鎿 諛
































觯 雘 貴 Ⲏ 蹒
譧 郬 Ⲍ 貴
雘 Ⲋ 闛
諢 陸 ⲑ 鍣
觔 裤
裉 鎡 Ⲗ 貳





讳 隱 裏 裵
辫 鞈 豶 触 裏 裵
詷邶裏裵⢑ 詷
詷 邶 裏 裵 ⢗
詷 鞾 裏 裵
讳 遅 觛 鋶 裏 裵
讳 靻 顁 鞍 裏 裵
遽 辑 赳 邭 裏 裵
赌 闱 裏裵⢑ 詷
赌 闱 裏 裵 ⢗
詏 趑 遬 詷 邶 裏 裵
詷 邶 醊 鉫 辊 裏 裵
詷 邶 闛 貒 裏 裵
辧 詷 裏 裵
襰 閶 荊 莌 莓 荟 腛 裏 裵
荋 荃 荟 莓 荘 裏 裵
韕荊莊 裏裵
蹒 迣 觯 譣 辊 裏 裵
賶 詑 陨 蹾 裏 裵
荁 莋 药 荃 荧 裏 裵
鎌 釥 镓 鑎 蹪 裏 裵
讦† 譣† 裵
襀 Ⲋ 邶 裏 裵 ⢑ 詷
襀 ⲏ 詷 裏 裵
陸ⲋ 鋃ⲍ 钌
裙 鎮 鏠 靥
譸 ††† 遅
辕 軨苉 跌 靰
赌鎇 釥 詷辕 讳 軶辸 鑃
辕 軨 苉 跌 靰
釞 ††† 遅


























































鏠 靥 裙 鎮 钭 韟 鑎 貎 鏺
讳 裧 遅 ⢈ ⤱鎙讉 ⢓ 讞 釥 詷 讳 軶 鞝 詷 閔 ⦂ 证 諜 †‴㤮†㐮†
辸 鑃 芳 芹 苩
ⴠ㄰‭㐹⸠‴⸠‱
㐹⸠‴琠⁬
讳 裧 遅 ⢈ ⤲鎙讉 ⢓ 讞 釥 詷 辕 讳 軶 鞝 詷 閔
苉 辸 鑃 芳 芹 苩
讳 裧 遅 ⢈ ⤲鎙讉 ⢓ 讞 釥 詷 辕 讳 軶 鞝 詷 閔









詏 趑 遬 譱 裵 貤 讆 裵
躁 隼 費 遅
坯汦条湧⁒楃桡牤⁗慳潷††††††
貤 讆 諺 諔
荅 荃 荘 荒 莓 荖 莓 釥 詷 讳 軶 †㐹 㔮㈵腠 㐹⸸⸱
讳 躺 誯 遅 躁 隼
覻詷 † 讳軶 † 釥 雘鎹 醥
讳 軶† 蹒鍣 辮靅
裪诣 郟 镶
㒌 詃 詏 鍮 赱 軒
鍮 赱 郦 趑 †† 鍮 赱 諺 諔
草 莉 莓 荏 †㐬㈳腠㔮ㄱ
荨 荃 荣 顁 降 认 顡 趑
顁 趇 覤 趑
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑 ‴⸲㚁 㔮ㄸ
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑 ‴⸱め 㘮
荘 荅 荆 腛 荦 莓
荔 荅 荗 荁 莉 荲 荁 ‴⸲㖁 㔮ㄴ
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑 ‴⸲め 㖁 ㈰
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑 ‴⸱め 㜮㌱
荃 荘 莉 荇 莋 ‴⸲㦁 㖁 ㄸ
荘 荃 荘
鍮赱雚 鍉
釦㊉ 䥕偁䎕 鞝 靌 譀 覻 詷 觯 譣
软 郈芨苦 苑 覻 詷 苉 論 芷苩 貤讆 顁 鞍
苌 芽 苟
釦㊉ 鏺 闄荒莓 荳 莅 腛 荞 腛 觯 譣苉
論 芷苩 躖 酏 辀 铵 釅 趇 芹软 郈芨苦 苑
ㄹ㜴鑎鍸趑 鏠荒莓 荳 莅 腛 荞 腛 觯 譣
软 郈ⲕ 苑 苉 迮 闱 辈鞝 詷 苉 論 芷苩
貤 讆 顁 鞍苌 芽苟
鍖譸荶 莉 荙 荽 鞝 顟苌 貤轃 芨苦 苑荶
莉 荙 荽 鞝 顟苌 趑 跛 貤讆 轗 觯苉 蹑 见
苌 芽 苟
荁荖 腛 莋 鉮详苌 鉮 裦詊 钭 銲 趸
荾 莅 腛 銆 諔 蹱荘荳 莓 觱 鍝苌 軀 貱
荾 莅 腛 銆 諔 蹱荘荳 莓 觱 鍝苌 軀 貱
荼莊 荹荶 荠荨 芨苦 苑 鉠躩 躿苉 論 芷
苩 趑 跛荖莓 荼荗荅 莀 软 郈闀苑 苉 邶
閨 閨 鞝 詷苉 論 芷苩 貤讆 顁 鞍苌 芽苟
閨鞝
鉮 鞝 † 辕 讳 軶
閨 鞝 赵 蹴
閨 鞝 辕 軨
閨 鞝 辕 軨
⺐ 裵 襩 鑎 诎 醱 軒 镜 農
辺 顡㐹鑎鍸 苌 鎌 讞 釥 詷 遅 裵 襩 鑎 诎 醱 軒 苆 芵 苄 鞝 詷 閔
苅 苍 诠 蹱 譶 蹱⢍ 閨 詷 讳 躺 ⤬见闓 迍 镶⢐ 閨 覀 ⦂ 鏱 躁
芪 镜 農 芳 苪 芽 腂
適 鏼 詷 軒 苉 苂 芢 苄
鞝 詷 閔 芨 苦 苑 鞝 豮 釥 詷 襀 苖 苌 適 鏼 詷 苌 芽 苟 苌 荋 荃 荟 莓
荘 芪㒌 ㄵ鏺 ⢌ ⦂ 苦 苑㒌 ㄰鏺 ⢐ ⦂ 芻 苪
芼 苪 赳 苈 苭 苪 芽 腂 陻 鑎 鍸 苌 鞝 詷 閔 適 詷 軒 苍 ㈳㞖 ⲗ 豮














ⴠㄱ‭腜鞝 詷 钎 蹭 詷 裊 軶 非 軒
辺 顡㐹鑎 㒌 ㆓ 镴 軶 非 軒
郪 雥 觛 鋶 †† 躁 † 隼 ††††††† 顟 † 閶 † 釨 † 雚
詷 裊 譋 醥 釦㌠ 趲 鎡 诩 赳 † 莁 荟 荊 苌 邫 閪 覻 苉 論 芷 苩 钭 邶 跗 际 詷 鍉 貤 讆
述 ㊍ 詙鎖††††††††† 䍹瑯腝 敭扲祯汯杩捡氠却畤楥猠潮⁴桥⁳數⁤瑴敲敮瑩慴楯渠楮⁴桥⁴敬敯獴腂
佲菒窂 莿 猠璃 菇 芤 炃 猩
鎯†† 銹 詃 賵 赏†健瑆〱で楣慬⁳瑵摹⁯映卡浢慧慷愠浥瑡浯牰桩挠牯捫猠楮⁴桥⁋慮瑯
䵯畮瑡楮猬⁃敮瑲慬 腶 慰慮
⢊ 鎌 蹒 鉮 苌 蹏 鑧 郬 闏 邬 諢 苌 諢 郎 詷 鍉 貤 讆
辺 顡㐹鑎 㒌 㢓 镴 軶 非 軒
遁 閨 詷 † 赌 那 銉 軷 †剥污瑩潮猠扥瑷敥渠瑵牮潶敲⁲慴攬牥獯畲捥⁵瑩汩瑹ⱡ湤⁳瑲畣瑵牥⁩
獯浥⁰污湴⁰潰畬慴楯湳ⱷ楴栠獰散楡氠牥晥牥湣攠瑯⁮楴牯来渠浥瑡扯汩獭
⢐ 閨 賂 里 豑 苉 芨 芯 苩 觱 鍝 鞦 Ⱐ躑 貹 鞘 靰 芨 苦 苑 赜 醢 苌 論 豗 Ⱐ苆 芭 苉 銂 酦 釣
軓 苰 銆 道 苉 芵 苄
覻 †† 詷 † 腶 腒 雬 鍣譠 遬 †乍删却畤礠潦⁐牥獳畲攠䕦晥捴⁯渠䕬散瑲潮楣⁓瑡瑥⁯映卯浥″ⵤ
呲慮獩瑩潮⁍整慬猠慮搠周敩爠䍯浰併湤献
⢑ 裚 诠 醮 芨 苦 苑 芻 苌 覻 趇 閨 苌 鍤 蹱 迳 釔 苉 芨 苦 苚 芷 袳 韍 賸 觊 苌 詪 躥 譃 认 雂
苉 苦 苩 貤 讆
鍖 閶 詷† 鍌 雘† 轃†周敲浏摹湡浩捡氠䅰灲潡捨⁴漠䍵牲敮璁 䥮瑥牲異瑩潮⁍潤敬⁯映卯污
䙬慲敳
⢑ 靺 荴 莌 荁 苌 鍤 鞬 酪 蹾 莂 荦 莋 苉 野 芷 苩 鑍 韍 詷 鍉 荁 荶 莍 腛 荠
詷 裊 譋 醥 釦㌠ 鍮 閔 鷴 镆 †䡥慴膡 潷⁩渠瑨攠坥獴敲渠偡捩湣⁡牥愮
述 ㊍ 詙 鎖 ††††††⢐ 醾 閽 靭 鉮 裦 苌 詃 靭 鋪 鉮 詫 鑍 鞬 韊
鎯†††⁔桏浡猠坡祮攠⁍敳潺潩挠獥愠汯潲⁳灲敡摩湧⁩渠瑨攠乯牴栠偡据挮
䍬慲欠䡩汤攠†⢖ 醾 閽 靭 苉 芨 芯 苩 銆 邶 釣 苌 詃 靭 鋪 詧 釥 苉 苂 芢 苄
辺 顡 㔰鑎鍸 釥 詷 襀 鞝 詷 豮 貤 讆 览
轃 蹭 觛 鋶 詷 邶 酉 赬 鏺 鋶
躎 貱 諺 鏺
釦 裪 躟 躎 貱 ⢈ 铊 讳 裧 览 鏺 腅 詏 趑 質
㦌 ㄷ鏺 ⢉




软 諨 諺 諔
㢌 ㄹ鏺 ⢌ ⦁ ㌱鏺 ⢏
釦鏱躟躎貱 ⢐ 雥览雚苌镍譌芨苦苑賻轱躎貱⤠† 鏠苰還芹英芷苩
込 襩 辕 邬 诠 苉 苂 芢 苄
野 进 軒 㪑 詷 苌 辕 讳 軶 腅 赵 蹴 腅 辕 軨 芨 苦 苑 釥 詷 襀 钎 蹭 觛
鋶 距 詷 銆 苌 詷 邶
诠 詺 㨱貏 鎖 苨㔰障 襾
陻 詷 芩 苧 躩 酒 览 詷 閔 雥 㖖 裈 鏠 Ⲏ 觯 览 詷 閔 雥 ㎖ 裈
鞝詷閔辎隱詼鋷郘㨶貎 ㄰鏺
裉 鎡 览 詷 貤 讆 辕 邬 诠 苉 苂 芢 苄
野进 閔雥㪖 鑎苍 邶 閨 詷芨苦 苑 閨 鞝詷 苉 芩芬 苩
野 进 軒㪑 詷苌 辕 讳軶 腅赵蹴 腅辕軨芨苦 苑 釥 詷 襀 钎 蹭
觛 鋶 距 詷銆苌 詷 邶
诠† 詺㨱貏鎖苨㄰ゖ 襾 裈鏠
鞝 詷 閔 辎 隱 詼 鋷 郘㨶貎 ㄰鏺
ⴠㄲ‭腜鞝 遅 苆 詷 閔 銷 苌 賰 迂
㎌ ㄸ鏺 ⢌ ⤱㊎ ㌰閪腠 ㊎ ㄵ閪
软 郈 軒 㪊 閔 銷 Ⲏ 隱 銷 苙 芩 ㎖ Ⲃ 苦 苑 鞝 遅 裏 裵 銷 苙
芩 ㄶ隼
譣 釨 㨱⺌ 邶 蹻 郝 苉 苂 芢 苄 ⰲ⺑ 遅 誩 辧 苉 苂 芢 苄
㌮靜蹚 醝 苉 苂 芢 苄 ⰴ⺂ 苌 醼⢃ 荧 莉 荃 荌 苉
苂 芢 苄
ㄮ⢃ ⦊ 趆 諙 苉 譸 靻 躺 芪 苙 芵 芢 苆 芢 芤 靶 陝苉 芽 芢
芵 Ⲏ 迮 芪 讖 芹 苎 芻 苪 芼 苪 苉 跬 苩 苌 芪 陝 苜 芵 芢
芪 ⲑ 鉺 苌 譀 觯 苉 詥 趆 諙 苅 赬 鞶 芷 苩 苦 芤 苉 靶 陝
芵 芽 芢 苆 苌 鎚 腂
⢌ ⦑ 讅 迪 鎙 苌 襞 鎮 蹻 郝 苌 轛 軀 苠 道 芪 芯 芽 芢 芪
費 距 苌 貚 鉺 譋 辀 苍 苤 苆 苨 芪 辭 苈 芭 Ⲃ 苑 芵 芢 苠
苌 苅 芠 苩 鍟 苰 鞝 觰 芵 苄 苍 芵 芢 腂
㈮鋢鑎 釞 遅 苍 誩 辧 苅 芠 苁 苄 训 邧 苅 芠 苁 苄 苍 苈 苧 芸 Ⲃ
苌 跛 镳 鎖 顊 鎭 赳 裗 芪 芠 苁 苄 苍 苈 苧 苈 芢 腂 鎖 遬 芪 諳 陝 芷
苪 苎 誩 辧 苌 跛 鞧 觯 遬 苰 芨 芢 苄 苙 芵 苆 苌 靶 讁 芪软 芳 苪
芽 腂 花 苪 苉 芽 芢 芵 詷 閔 銷 Ⲏ 隱 銷 芩 苧 Ⲓ 鑎 釞 遅 苉 跛
芵 苄 苍 陻 遬 苌 芽 苟 苉 苈 苩 苦 芤 芢 苫 芢 苫 苆 鑺 鞶 芵 苄 芢 苩
花 苆 ⲕ 鎖 赳 裗 苍 趡 苜 苅 苠 苈 芩 苁 芽 芵 Ⲃ 苩 苂 苠 苨 苠
苈 芢 花 苆 Ⲑ 躖 苉 論 芷 苩 花 苆 苍 釥 詷 苌 鏠 譋 苉 芵 芽 芪 苁
苄 苢 苩 芪 Ⲃ 苌 醼 苉 鏁 闊 苈 譋 醥 苢 苆 苨 芫 苟 苰 苂芭 苩 花
苆 苍 達 轤 苉 芵 芽 芢 鎙 苌 郠 难 芪 芠 苁 芽 腂
㌮閨覿 趂 鎫 苌 芽 苟 ⲍ 铯 靜 蹚 醝 苉 苂 芢 苄 詷 閔 銷 芪 躟 苌
鍷 韍 苰 芷 苩 苦 芤 靶 陝 芪 苌 苗 苧 苪 芽 腂
ㄩ赚铯 醝 苌 芽 苟 靜 蹚 酧 釖 芦 苌 鍷 韍 苰 芷 苩
㈩芠 苩 芢 苍 闢 邳 靜 蹚 苰 芭 苞
㌩貤讆 豯 铯 迣 辸 苌 軀 釔 苰 銲 趸 芵 Ⲍ 镜 芷 苩
㐩顊鎭 训 覻 ⲍ 鞝 覻 苍 赳 苈 苭 苈 芢
詷 閔 銷 苍 Ⲏ 迮 苉 覞 芶 苄 苅 芫 苩 芾 芯 軀 賸 芠 苩 酛 鉵 苰
苆 苁 苄 苤 芫 芽 芢 苆 鎚 芦 芽
㐮鞝遅 苍 苂 芬 苌 靶 讁 苌 苠 苆 苉荘 荧 莉 荃 荌 負 苰 詭 鞧芵
膌 花 腂
ㄩ鋀诠 苌 靶 讁
㈩賶隱 裵 苌 荘 荧 莉 荃 荌 負 苌 觱 閜
㌩釥詷 談 鞝 韕 躞 酛 鉵 陀 苌 鍐 觱
詷 閔 銷 芪 花 苪 苧 苌 靶 讁 苌 邳 鎖 邫 ⲏ 芭 苆 苠 郘 軀 邫 苰
鑆 苟 Ⲏ 費 苉 鍷 韍 芷 苩 花 苆 ⲃ 荧 莉 荃 荌 苉 跛 芵 苄 苍 辈
钱 苰 芵 苈 芢 花 苆 Ⲃ 靶 讁 芵 芽 腂
詷 閔 銷 苍 Ⲓ 迣 芰 苌 靶 讁 苌 郘 軀 邫 苍 鑆 苟 ⲑ 銷 苉 花
苪 苰 苂 芽 芦 苩 腂 費 躞 鍟 苅 苍 銆 覛 賰 迂 芪 襾 隞 苉 釃 貋 芷 苩
花 苆 苰 陝 苞 苌 芪 釦 裪 苅 芠 苩 芪 Ⱐ苠 芵 荘 荧 莉 荃 荌 芪 芠 苁
芽 迪 趇 苍 費 赳 陀 譋 苉 醥 芵 ⲏ 讵 苉 覞 芶 苄 镋 靶 苈 酛 鉵 苰
赳 苈 芤 腂 酧 趇 裵 辔 豎 苉 苍 韇 躯 芠 苩 钻 鉦 苆 赳 鎮 苰 諳 陝 芷
苩 苆 苌 苗 芽 腂
㒌 ㄵ鏺 ⢌ ⤱㊎ ㌰閪 腠 ㆎ ㈰閪
詷 閔 醤 㞖 ⲗ 遅 醤ㄳ隼 芪 软 郈 芵 芽 腂 鞝 遅 苦 苨 Ⲋ
貛 苌 酻 趸 芪 芠 苩 苆 芫 苍 鞧 觯 芦 苩 苦 芤 鍷 韍 芵 苄 苙 芵 芢 Ⱐ
貎ㄱ鏺 苌 荘 荧 莉 荃 荌 苉 論 芵 辈 閪 芵 苈 芢 苦 芤 苉 苆 苌 遜 芵
鏼 苪 芪 芠 苁 芽 腂 詷 閔 銷 苍 Ⱐ遜 芵 鏼 苪 苌 軯 蹼 苍 苭 芩 苁 芽
芪 Ⱐ花 花 苅 芻 苌 苦 芤 苈 迪 趇 苌 酛 鉵 苉 苂 芫 雱 醩 苍 苅 芫 苈
芢 腂 轝 鞈 鎌 讞 釥 詷 芪 苆 苁 苄 芫 芽 闻 遪 苉 苠 苆 苃 芫 Ⱐ躩 閪 苌
韇 躯 苉 轝 苁 苄 赳 鎮 芷 苩 苆 鎚 芦 芽 腂
芨 鉭 苧 芹
鞝 詷 閔 遅 裵 詷 邶 趧 遥 觯 苌 詊 跃 苉 苂 芢 苄
赐 韡 苌 趧 遥 荲 荁 腅 荰 腛 荥 荂 芪 ⲗ 苩㖌 ㄶ鏺 ⢖
賟 賣㎎ 苦 苨 辬 郎 郬 遁 閨 覀 苅 詊 芩 苪 苜 芷 腂腫 襊 鍖 苌 迪 趇
荚 苜 㖌 ㄷ鏺 ⢋ ⦁ 醽 邔 苌 闻 腘 苌 蹑 觯 苰 諳 陝 芵 苜 芷 腂
苜 芽 Ⱐ花 苌 譀 觯 苉 苤 苁 芭 苨 覀 鏠 苌 遖 韎 苰 諏 远 芵 苄 覺 芳
芢 腂
闒轗賣譌
赌 闱 苌 趆 鎪 苰 芩 芴 苩 釥 讴 郦 邶 苌 腵 遁 閨 荖 莊 腛 荙 腶 苍 资
镝 苌 芤 芿 苉 酏 趆 苅 釅 郘 苧 芹 苄 芢 芽 芾 芫 苜 芵 芽 芪 ⲍ 貎 趆
芩 苧 苍 韕 詃 軀 貱 辊 苌 轤 裤 郦 邶 苉 芨 諨 芢 芵 苄 Ⱐ鎮閨 荖 莊
腛 荙 腶 苰 雱 裪 鑎 諔 豦 跚 芳 芹 苄 芢 芽 芾 芭 靜 鋨 苅 芷 腂
讳 靻 詷 閔 苌 辬 雬 貒 腝 郦 邶 芩 苧 苍 莌 草 荩 莋 荨 腅荟 腅莔 荂
莓 荠 苉 苂 芢 苄 苌 讻 隡 芠 苩 閶 迍 苰 芨 諱 芹 芢 芽 芾 芫 苜 芵 芽 腂
鞝 詷 閔 苌 郦 鑹苆 芢 芤 花 苆 苅 ⲓ 苉 芨 諨 芢 芵 芽 苭 芯 苅 芷
芪 Ⲃ 苪 芩 苧 苠 花 苌 苦 芤 苈 諩 触 苰 醱 芯 芽 芢 苆 蹶 苁 苄 芨 苨
苜 芷 腂
陻 趆 苉 苍 芽 苜 芽 苜 釥 詷 襀 距 詷 銆 苌 闻 苌 諱 赥 芪 鏱 苂 跚 苨
苜 芵 芽 腂 軡 芢 闻 腘 芩 苧 苌 躷 镍 苌 躩 酅 ⲑ 酅 苰 釥 芢 苉 誽 豽
鉶 芵 苜 芷 腂
闒 轗
腫 迈 暒 覭 ‱靫韛 ㄠ邂 腫 㪓 㩼㪌 䔠沍 㪊 㪁
腜 ⴠㄳ‭腜